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U srpnju 2008. godine izašao je u Narodnim 
novinama Tehnički propis za sustave zaštite od 
djelovanja munje na građevinama (N.N., br. 
87/08.) koji je od 2009. godine u primjeni. 
Dobra praksa iz prethodnog razdoblja bila 
je praćenje svake gromobranske instalacije gra-
đevina jednim trajnim dokumentom iz kojeg je 
vidljivo održavanje, ispitivanje i zahvati na gro-
mobranskoj instalaciji tijekom duljeg razdoblja, 
pa i trajno. Takav dokument bila je “Reviziona 
knjiga gromobranskih instalacija” koja je bila 
prilagođena prije važećem Tehničkom propisu 
o gromobranima (Sl. list, br. 13/68.).
Nakladnik te Revizione knjige je ZIRS d.d., 
Zagreb, Ulica grada Vukovara 68. Od dana 
stupanja na snagu novog propisa nakladnik je 
imao niz upita od izvođača radova, ispitivača 
sustava zaštite od djelovanja munje na građe-
vinama i projektanata za nabavom i isporukom 
nove knjige sukladne novom propisu. U razgo-
vorima na tu temu s priznatim stručnjacima iz 
ovog područja dobili smo i njihovu podršku i 
preporuku.                                   
Budući da staru knjigu nije bilo moguće 
samo malo doraditi, autor je pripremio sasvim 
novu knjigu koja je potpuno prilagođena zahtje-
vima novog propisa, tj. u skladu je s Tehničkim 
propisom za sustave zaštite od djelovanja mu-
nje na građevinama.                          
Nova “Revizijska knjiga sustava zaštite od 
djelovanja munje na građevinama” sadrži novi 
propis i sve norme koje reguliraju ovo područje. 
U njoj je obuhvaćeno sve ono što novi propis 
traži, od vizualnog pregleda sustava zaštite od 
munje, stanje vanjskog sustava zaštite od mu-
nje, unutarnjeg sustava zaštite od munje, te do 
svih ispitivanja i mjerenja sustava zaštite od 
munje. U knjizi se nalaze i kratke upute za po-
punjavanje, odnosno što treba pregledavati, te 
gdje i što mjeriti. 
Knjiga će, nadamo se, biti od pomoći i in-
spekcijskim službama jer će na jednom mjestu 
biti svi podaci od projektne dokumentacije, po-
tvrde na projektnu dokumentaciju, primijenje-
nih normi, građevne dozvole, atesta proizvođa-
ča sustava, izvoditelja sustava zaštite od munje 
i uporabne dozvole. 
Uz ove podatke pratit će se periodika pregle-
da, ispitivanja i mjerenja, eventualne primjedbe 
te izvedeni zahvati za popravak uočenih ne-
dostataka ili neki drugi zahvati koje je trebalo 
izvesti.
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(gromobranske instalacije), tako i za stare. Za-
pravo, zbog prilagodbe i udovoljavanja novom 
propisu, nužno je tijekom vremena zamijeniti 
stare knjige u upotrebi novom revizijskom knji-
gom.
Narudžba za ovu knjigu nalazi se na zadnjim 
stranicama časopisa u Novim izdanjima.
Vicko Benković, ing. elektrotehn.
ZIRS d.d., Zagreb
Po opsegu je predviđeno da se u knjigu mogu 
unositi svi podaci periodike pregleda, ispitivanja 
i mjerenja u dvadeset ciklusa, a to je razdoblje 
od 20 do 60 godina ovisno o razredu sustava za-
štite i s tim u svezi propisanim rokovima. 
Ova knjiga će poslužiti kako za nove susta-
ve zaštite od djelovanja munje na građevinama 
